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Povzetek:  
 
Analiza aktivne požarne zaščite zajema razvoj požara in načine delovanja sistemov 
aktivne požarne zaščite. Pri izbiri sistemov aktivne požarne zaščite je potrebno dobro 
poznavanje lastnosti obravnavanega prostora in pričakovati potek požara. Na podlagi 
pričakovanega poteka požara pa je možno izbrati primerna sistema za odkrivanje in 
gašenje požara, ki vplivata na hitrost pogasitve požara in njegove posledice. 
Diplomsko delo je v prvem delu namenjeno predstavitvi teoretičnih osnov aktivne 
požarne zaščite in postopka analize vplivov aktivne požarne zaščite. Pri tem so 
predstavljeni sistemi za odkrivane in gašenje požara, ter lastnosti gasilskih enot v 
okolici objekta. Drugi del diplomske naloge pa vsebuje analizo vplivov aktivne požarne 
zaščite na požar v komunalnem zabojniku pod samostoječim nadstreškom. 
Pri analizi vplivov aktivne požarne zaščite na požar v komunalnem zabojniku sta bila 
obravnavana dva scenarija požara z različnimi sistemi aktivne požarne zaščite. V obeh 
obravnavanih primerih je bilo ugotovljeno, da aktivna požarna zaščita zadošča za 
pogasitev požara.  
Ugotovitev obravnavanega primera je, da je možno zagotoviti uspešnost pogasitve 
požara zgolj z namestitvijo sistema za odkrivanje požara in alarmiranja gasilske enote. 
Te ugotovitve niso namenjene končnemu načrtovanju sistemov aktivne požarne zaščite, 
ampak je njihov namen zgolj zoženje nabora sistemov aktivne požarne zaščite za 
natančno analizo aktivne požarne zaščite, ki ni del tega diplomskega dela. 
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Analysis of the effects of active fire protection on the development of fire in an 
environmentally hazardous waste storage facility  
Abstract:  
The analysis of active fire protection covers the development of fire and the ways in 
which active fire protection systems operate. When choosing active fire protection 
systems, it is necessary to have a good knowledge of the properties of the area in 
question and to expect the course of the fire. Based on the expected fire development, it 
is possible to select suitable systems for fire detection and extinguishment, which 
affects the speed of fire extinguishing and its consequences. 
The first part of the diploma thesis is intended for the presentation of the theoretical 
foundations of active fire protection and the process of analysis of the effects of active 
fire protection. The systems for detecting and extinguishing fires and the properties of 
fire brigades in the vicinity of the building are presented. The second part of the 
diploma thesis contains an analysis of the effects of active fire protection on fire in a 
municipal container under a free-standing canopy. 
In the analysis of the effects of active fire protection on the fire in the municipal 
container, two fire scenarios with different active fire protection systems were 
considered. In both cases, active fire protection was found to be sufficient to extinguish 
the fire. 
The present case concludes that it is possible to ensure the success of fire extinguishing 
only by installing fire detection and alarm system of the fire brigade. These findings are 
not intended for the final design of active fire protection systems but are intended only 
to narrow the set of active fire protection systems for a detailed analysis of active fire 
protection, which is not part of this thesis. 
 
Keywords: Active fire protection, storage area, dangerous goods
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Seznam uporabljenih kratic 
 
AS aplikacija gasilnega sredstva 
ASS sistem za avtomatsko gašenje požara 
EB vzpostavljeno gorenje (angl. established burning) 
FDF polno razvit požar (angl. fully developed fire) 
FRI požar celotnega prostora 
GE gasilska enota 
HRR hitrost sproščanja toplote (angl. heat release rate) 
POC produkti gorenja (angl. products of combustion) 
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1 Uvod 
1.1 Predstavitev problema 
Požar predstavlja veliko tveganje, katerega posledica so lahko poškodbe oseb, 
materialna škoda in onesnaženje okolja. Za zmanjšanje tveganja se uvedejo požarno 
varnostni ukrepi. Ti ukrepi zajemajo pasivno in aktivno požarno zaščito ter 
organizacijske ukrepe. Pri tem organizacijski ukrepi pripomorejo k zmanjševanju 
tveganja za nastanek požara, aktivna in pasivna požarna zaščita pa zmanjšujeta 
posledice požara.  
Ker lahko predpostavimo, da z organizacijskimi ukrepi ne moremo v celoti preprečiti 
izbruha požara, oziroma to ni praktično, je za zagotavljanje požarne varnosti potrebna 
aktivna in pasivna zaščita. Ti dve vrsti požarne zaščite sta povezani z investicijami in 
zahtevata določena finančna sredstva za njuno realizacijo in vzdrževanje. Izboljšava 
pasivne požarne zaščite zahteva dokaj visoko investicijo v njeno izboljšanje in na 
podlagi tega ni vedno primerna za že obstoječe objekte.  
Ne glede na vse uvedene organizacijske ukrepe in požarne zaščite, imajo na samo 
širjenje požara in škodo, ki jo le ta povzroči, velik vpliv gasilske enote, katerih 
učinkovitost je odvisna od razvitosti požara ob njihovem prihodu in njihove 
usposobljenosti. Njihov vpliv je odvisen od velikosti požara glede na število gasilcev in 
njihovo opremljenost, saj njihovo delo lahko razdelimo na omejevanje širjenja požara in 
gašenje le tega. Pri tem je poleg reševanja življenja njihova primarna naloga omejitev 
širjenja požara in šele nato gašenje. 
1.2 Cilj analize sistemov aktivne požarne zaščite  
Cilj analize sistemov aktivne požarne zaščite je predvideti vpliv aktivne požarne zaščite 
na razvoj požara, ter predvideti potek požara in zmožnost njegove pogasitve. Na podlagi 
poteka požara je možno določiti čas aktivacije gasilske enote na podlagi tega obseg 
požara in njihove zmožnosti omejevanja širjenja in pogasitve požara.  
Za analizo vplivov aktivne požarne zaščite je za vsak požarni scenarij potrebno oceniti 
zmožnost omejitve širjenja požara brez nameščene aktivne požarne zaščite. Pri tem je 
potrebno upoštevati vplive nameščenih sistemov aktivne požarne zaščite, ter s tem 
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povezanim posredovanjem gasilske enote. Glede na to bo izdelano priporočilo o vrsti 
aktivne požarne zaščite za obravnavano območje. 
1.3 Predpostavke 
1. Pri ocenjevanju ne bo upoštevan človeški vpliv na razvoj in obveščanje gasilske 
enote, saj je dokaj nezanesljiv ter odvisen od dela dneva in tedna, ko pride do 
izbruha požara. Pri tem bo predpostavljeno, da nobena oseba ne poskuša z 
gašenjem ali javi izbruh požara. 
2. Predpostavljeno je, da je hidrantni sistem priključen na javno vodovodno 
omrežje, ki zagotavlja neomejeno količino vode. 
3. Vplivi požara na okolje niso del analize. 
4. Predpostavi se, da je požarna zaščita primerna, ko je preprečen prehod požara iz 
opazovanega območja na okolico, je preprečen požarni preskok znotraj 
opazovanega območja in požar ne sprosti 10 GJ toplote. V primeru prehoda je 
požarna zaščita neprimerna. 
5. Za začetek analize bo uporabljeno vzpostavljeno gorenje (EB), ker je od te točke 
dalje razvoj požara predvidljiv. Razvoj požara do točke vzpostavljenega gorenja 
ne bo upoštevan. 
6. Požarni preskok znotraj opazovanega območja se zgodi, ko temperatura zraka v 
prostoru doseže temperaturo vnetišča snovi v prostoru. 
7. Predpostavi se, da je požar pogašen v trenutku, ko je količina sproščene toplote 
enaka energiji, ki jo gasilno sredstvo odvede, gorivo v celoti pogori, 
koncentracija kisika v opazovanem prostoru pade pod 15 %vol ali je 
kapljevinska gorljiva snov prekrita s 5 cm težke oziroma 10 cm srednje težke 
pene.  
8. Predpostavljeno je, da je voda kot gasilno sredstvo pri normalnih pogoji. Na 
podlagi tega 1 kg vode lahko odvede 2575 kJ toplote in ima predpostavljen 
koeficient učinkovitosti gašenja 0,5. 
9. Prenos energije s sevanjem ne more povzročiti prenosa požara na oddaljenosti 
večji od dveh metrov, preden se sprosti 10 GJ toplote ali požar traja manj kot 30 
minut. To ne velja za prenos požara na snovi s temperaturo samovžiga nižjo od 
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150°C, katere so glede na moč požara oddaljene manj kot 2 m/MW od najbližje 
točke požara. Prav tako lahko toplotno sevanje povzroči prenos požara na snovi 
s plameniščem nižjim od 50°C in oddaljenim manj kot 5 m od goreče površine 
preden se sprosti 10 GJ toplote. 
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2 Teoretične osnove 
2.1 Pregled analize aktivne požarne zaščite 
Eden izmen načinov analize vplivov požara je opisan v Fire Performance Analysis for 
Buildings [1] in je lahko uporabljen kot osnova za analizo aktivne požarne zaščite. Analiza 
vplivov požara se začne z zbiranjem podatkov o funkcionalnosti zgradbe, arhitekturo, njeno 
požarno zaščito in identifikacijo lastnosti, ki imajo vpliv na razvoj požara. Te informacije so 
potrebne za vzpostavitev začetnega nabora znanja za analizo. 
Analiza požarnega scenarija omogoča možnost razumevanja razvoja požara in se začne z 
izbiro prostora izbruha požara. Po izbiri prostora je potrebno izbrati diagnostični požar, ki 
opisuje nastajanje produktov gorenja v odvisnosti od časa in možnost razširitve požara na 
druge dele zgradbe. Ta diagnostični požar se uporabi za analizo učinkovitosti gašenja lokalne 
gasilske enote in avtomatskih sistemov za gašenje. 
Kompozitni požar združi diagnostični požar z gašenjem le tega za opis sprememb v poteku 
požara od njegovega začetka do pogasitve. Poznavanje kompozitnega požara omogoča 
pregled učinkovitosti aktivne požarne zaščite in primerjavo med različnimi scenariji. 
Primerjava med njimi je možna na podlagi primerjave stanja na določeni točki, v primerjavi s 
časom od začetka požara. 
2.2 Diagnostični požar 
Diagnostični požar postavlja osnovo za analizo učinkovitosti požarne zaščite objekta in se 
smatra kot referenčna obremenitev sistema. Diagnostični požar je požar, ki ga lahko 
pričakujemo v opazovanem prostoru, če ne pride do gašenja le tega.  
Diagnostični požar identificira gibanje produktov gorenja, razvoj in lastnosti požara, pri 
čemer so glavne komponente plamen, toplota, dim in plini. Vsaka od komponent se po 
zgradbi širi na različne načine, z različno hitrostjo in po drugačnem mehanizmu znotraj in 
med prostori. Vsak produkt gorenja ima različen, vendar pomemben, vpliv na požarno zaščito 
objekta in uspešnost pogasitve. 
2.2.1 Faze požara 
Običajno diagnostični požar poteka v štirih fazah, ki se med seboj razlikujejo po količini 
goreče snovi in spreminjanju toplotnega toka s časom. 
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Prva faza je vzpostavitev gorenja, ki traja od vžiga in vse do vzpostavljenega gorenja, ko 
je višina plamena 0,5 m. Zanjo je značilna nepredvidljivost in možnost samodejne prekinitve 
gorenja še pred porabo goriva. 
Druga faza je rast požara, ki traja od vzpostavljenega gorenja in vse do trenutka, ko 
požar zajame vso gorljivo snov v prostoru. Zanjo je značilna predvidljiva rast požara in 
povečevanje toka sproščene toplote. 
Tretja faza je obdobje ustaljenega gorenja, in zajema obdobje, ko gori celotna goreča 
snov v prostoru. Zanjo je značilno, da se toplota sprošča s konstantnim toplotnim tokom. 
Četrta faza je pojemanje požara, ki traja od začetka pojemanja toplotnega toka in vse do 
popolne prekinitve gorenja. Zanjo je značilno, da se s časom zmanjšuje tok sproščene toplote, 
začne se zaradi gašenja ali primanjkovanja gorljive snovi za zagotovitev zadostnega 
toplotnega toka. 
2.2.2 Goreča površina 
Goreča površina je površina, ki v danem trenutku zajema celotno površino snovi, ki trenutno 
gori in je odvisna od časa od začetka gorenja. Spreminjanje goreče površine s času je možno 
dokaj natančno predvideti le v drugi in tretji fazi, saj se v drugi fazi zunanji rob goreče 
površine oddaljuje z dokaj konstantno hitrostjo od žarišča požara, v tretji fazi je goreča 
površina konstantna. Hitrost s katero se požar širi je odvisna od lastnosti goreče snovi in so v 
priročniku SFPE Handbook of Fire Protection Engineering [2] podane referenčne vrednosti za 
nekatere primere hitrosti širjenja požara. 
2.2.3  Sproščena toplota 
Količina sproščene toplote je odvisna od lastnosti goreče snovi, goreče površine in časovnega 
intervala, v katerem se sprošča toplota. Pri tem lahko predpostavimo, da je pri homogeni 
goreči snovi toplotni tok ?̇? na površino 𝑃(𝑡) konstanten. Na podlagi tega se lahko za izračun 
sproščene toplote uporabi enačba: 
𝑄 =  ∫ ?̇?  × 𝑃(𝑡) 𝑑𝑡 (1) 
2.2.4 Požarni oblak 
Praktično vsi požari gredo skozi začetno fazo, v kateri se sprošča konstanten tok plinske 
zmesi, ki se dviga iz goreče površine nad neonesnažen zrak, ki je v neposredni bližini. Ta faza 
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je značilna za prvo in drugo fazo požara. Tok plinske zmesi, ki vsebuje tudi plamen, 
imenujemo požarni oblak. 
Gorenje je najbolj pogosto rezultat izhlapevanja kapljevine zaradi toplotnega sevanja požara, 
izpusta vnetljivih plinov ali pirolize trde snovi. Prav tako je gorenje lahko rezultat manj 
pogostih dogodkov, kot so izpust aerosolov kapljevin ali trdih snovi in detonacij. Pri najbolj 
pogostih oblikah gorenja je vrsta plamena tako imenovan difuzijski plamen, ki je posledica 
mešanja oziroma difuzije vnetljivih hlapov ali plina s kisikom v okolici. 
Lastnosti požarnega oblaka igrajo pomembno vlogo pri odkrivanju požara, širjenju dima, 
odstranjevanju produktov gorenja in segrevanju zgradbe. Poleg tega so lahko pomembne tudi 
pri načrtovanju sistemov za gašenje požara. Tamanini [3] opisuje koncentracijo nekaterih 
snovi v požarnem oblaku in tehnike merjenja njihovih koncentracij. 
V nadaljevanju bo predpostavljeno, da je ob normalnih pogojih zrak v okolici požarnega 
oblaka neonesnažen s produkti gorenja in je homogena zmes s konstantno temperaturo. 
2.2.5 Višina plamena 
V vidnem delu plamenu nad gorečo snovjo poteka reakcija gorenja. Običajno je spodnji del 
plamena večji del časa nespremenjen, med tem ko se zgornji del močno spreminja in je 
občasno tudi prekinjen. 
Višino plamena lahko definiramo kot razdaljo med površino goreče snovi in navidezne 
vodoravne ravnine, nad katero je del plamena prisoten polovico časa. Namen tega je določiti 
povprečno višino plamena, ki jo lahko vidi človek, kljub temu, da je v določenih trenutkih 
realna višina plamena nižja ali višja. 
Višina plamena je pomemben podatek, ki določa višino, kjer se skoraj vse reakcije gorenja 
zaključijo, nad njo pa se lahko smatra, da sestava plinskega oblaka ne omogoča gorenja.  
Heskestad [2] [4] opisuje razmerje med višino plamena L in ekvivalentnim premerom goreče 
površine D z enačbo (2). 
𝐿
𝐷
= −1.02 + 15,6 ×  𝑁
1
5 (2) 
V enačbi (2) je 𝐷 premer kroga z enako površino, ki jo ima površina goreče snovi, 𝑁 je brez 
dimenzijski parameter, ki je definiran z enačbo (3). 
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𝑁 = [
𝑐𝑝 × 𝑇∞
𝑔 × 𝜌∞
2 × (𝐻𝑐 𝑟⁄ )3
] ×
?̇?2
𝐷5
 (3) 
Pri tem 𝑐𝑝, 𝑇∞ in 𝜌∞ opisujejo lastnosti zraka, 𝐻𝑐  je energija sproščena pri gorenju in 𝑟 je 
masno razmerje v reakciji med zrakom in gorljivimi plini. Na podlagi (3) tega je možno 
izraziti višino plamena 𝐿 z enačbo (4). 
 
𝐿 = −1,02 × 𝐷 + 15,6 × [
𝑐𝑝 × 𝑇∞
𝑔 × 𝜌∞
2 × (𝐻𝑐 𝑟⁄ )3
]
1
5
× ?̇?
2
5 = −1,02 × 𝐷 + 𝐴 × ?̇?
2
5 (4) 
 
Pri izrazu višine plamena (4) Heskestad [2] predlaga uporabo konstante 𝐴 [m kW-2/5], ki se pri 
standardnih pogojih (temperatura: 293 K, tlak: 760 mmHg) za večino gorljivih snovi giblje 
med 0,226 in 0,240 m kW-2/5. Na podlagi tega predlaga za izračun višine plamena pri 
standardnih pogojih vrednost konstante 𝐴 = 0,235 m kW-2/5, ko nista na voljo vrednosti 𝐻𝑐 in 
𝑟. Iz te predpostavljene vrednosti spremenljivke 𝐴 lahko izpeljemo enačbo za izračun višine 
plamena (5). 
𝐿 = −1,02 × 𝐷 + 0,235 × ?̇?
2
5 (5) 
Pri enačbah za izračun višine plamena se lahko pri nizkem toku sproščene toplote pojavi 
višina plamena kot negativna vrednost. Take vrednosti v realnosti ni in je nerealna. To napako 
Heskestad [2] pripisuje temu, da se lahko ob nizkem toku sproščene toplote goreča površina 
iz ene, razdeli na več manjših površin goreče snovi. Prav tako se te enačbe uporabljajo le pri 
požarih kapljevin ali trdih snovi, razen v obliki aerosolov. 
2.3 Gasilska enota 
Objekt obravnave se nahaja v bližini osrednje gasilske enote [5], ki je kategorizirana kot 
gasilska kategorija V. ali višje kategorije in ima stalno prisotnih vsaj 10 poklicnih gasilcev. 
Poleg osrednje gasilske enote se znotraj občine nahaja tudi več gasilskih enot nižjih kategorij.  
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2.3.1 Načrt aktivacije gasilske enote 
Kljub temu, da se v objektu nahaja večja količina okolju nevarnih snovi, se v načrtu aktivacije 
gasilskih enot ob požaru vedno uporablja načrt aktivacije ob požaru v gospodarskem objektu 
in ne načrt ob nesreči z nevarnimi snovmi. 
Za aktiviranje gasilskih enot je izdelan občinski načrt aktivacije gasilskih enot, ki ob prijavi 
požara nevarnih snovi načrtuje kot prvi poziv aktivacijo osrednje gasilske enote in ene lokalne 
enote. Kot izjema je v načrtu aktivacije navedeno, da se ob aktivaciji avtomatskega javljalnika 
požara aktivira le osrednja gasilska enota.  
Vodja intervencije ima možnost vpoklica dodatnih enot in aktivacijo regijskega načrta za 
zaščito in reševanje. V diplomskem delu bo predpostavljeno, da bo delo vodje intervencije 
idealno, vendar ne bo zahteval vpoklica dodatnih gasilskih enot pred prihodom na kraj požara. 
2.3.2 Osrednja gasilska enota 
Osrednja gasilska enota je v stalni pripravljenosti in ob aktivaciji izvozi z 10 gasilci in je ob 
prihodu na območje požara sposobna postaviti 4 napade, pri tem ima s seboj vso potrebno 
opremo za postavitev teh napadov,  20 m3 vode in 1500 l penilnega sredstva. 
Poleg tega ima osrednja gasilka enota zalogo vsaj 10 m3 penilnega sredstva, ki ga lahko 
dostavi na območje požara ob zahtevi vodje intervencije. 
Čas od aktivacije osrednje gasilske enote do začetka gašenja gasilske enote bo predpostavljen 
kot 7 minut, ker se je ta čas v praksi pokazal kot povprečni odzivni čas enote. V aktivacijski 
čas je upoštevan čas od aktivacije do izvoza, čas vožnje na kraj in čas od prihoda na kraj do 
prve aplikacije gasilnega sredstva. 
2.3.3 Druge gasilske enote 
Ob aktivaciji lokalne enote, lahko pričakujemo, da bo čas od aktivacije lokalne gasilke enote 
do njenega začetka gašenja 12 minut, pridejo s 5 gasilci in so sposobni postaviti 2 napada z 
vso opremo. Lokalna gasilska enota s seboj nima vode ali penilnega sredstva. Čas aktivacije 
in lastnosti lokalne gasilske enote so določene iz povprečnega časa in števila gasilcev v 
preteklih aktivacijah. 
Preostale gasilske enote se aktivirajo na zahtevo vodje intervencije ter so sposobne priti na 
kraj požara in začeti z gašenjem v 15 minutah. Pri tem zagotovijo vso potrebno vodo, do 5 m3 
penilnega sredstva in dodatno še 30 m3 penilnega sredstva v roku 1 ure od aktivacije. Podatki 
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v tem odstavku so določeni glede na načrt aktivacije in zalog gasilnega sredstva, ki jih lahko 
zagotavljajo gasilske enote znotraj regijske gasilske zveze. 
2.3.4 Napad gasilske enote 
Gasilska enota lahko izvaja napade z različnimi gasilnimi sredstvi. Pri vseh napadih lahko 
predpostavimo, da bo njihova aplikacija gasilnega sredstva 250 kg/min ne glede na sredstvo.  
Ob požaru ima gasilska enota na izbiro gašenje z vodo ali težko peno, pri tem gasi le z eno ali 
drugo in nikoli s kombinacijo obeh. 
2.4 Avtomatski sistem za odkrivanje in gašenje požarov 
Avtomatski sistem za odkrivanje in gašenje požarov je sestavljen iz treh osnovnih delov: 
požarne centrale, javljalnikov požara in sistemov za gašenje požara. 
2.4.1 Požarna centrala 
Požarna centrala je sistem, katerega naloga je nadzor in upravljanje s protipožarnimi sistemi. 
Njene glavne naloge so obdelava prejetih signalov iz javljalnikov požara in drugih senzorjev, 
pri tem zagotavlja nemoteno napajanje sistemov protipožarne zaščite in aktiviranje sistemov 
za alarmiranje. Kljub temu, da obstaja več vrst požarnih central z različnimi zmožnostmi, so v 
večini primerov nameščene takšne, ki so sposobne opravljati vse zahtevane naloge.  
V tej nalogi je požarna centrala vedno nameščena in bo sposobna sprejeti in prepoznati signal 
aktivacije javljalnika požara, prepoznati aktivacijo sistemov za gašenje požara, aktivirati 
sistemov za gašenje požara, vodenje postopkov ob pojavu požara in obvestiti osrednjo 
gasilsko enoto o aktivaciji javljalnika požara in sistema za gašenje. 
Prav tako je ena od uporabnih lastnosti požarne centrale njena zmožnost ločevanja med 
različnimi signali, pri čemer lahko omogoča ločitev javljalnikov požara in senzorjev med 
seboj. Lastnosti požarne centrale so določene v delu 2 standarda EN 54. 
2.4.2 Javljalniki požara 
Javljalniki požara so naprave, katerih namen je zaznati požar in ta podatek prenesti v požarno 
centralo. Glede na način aktivacije ločimo ročne in avtomatske javljalnike požara. Lastnosti 
javljalnikov požarov so določene s standardom EN 54, ki je sestavljen iz 27 delov. 
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Ročni javljalnik požara 
Ročni javljalnik požara [6] je naprava, namenjena ročnemu proženju alarma v primeru požara. 
Te naprave so lahko samostojne, pri katerih je za aktivacijo potreben pritisk na gumb, ali so 
vezane na neko drugo napravo oziroma predmet, pri čemer je to lahko gumb za zasilni izklop, 
odpiranje evakuacijskih vrat in še mnogo drugih.  
Njihova aktivacija je zaradi vrste javljalnika lahko predpostavljena kot zanesljiva, saj je zanjo 
potrebno točno določeno dejanje osebe. Pri samostojnih ročnih javljalnikih njihovo aktivacijo 
lahko enačimo z obstojem požara. Lastnosti ročnih javljalnikov požara so določene v 
standardu EN 54 del 11. 
Avtomatski javljalnik požara 
Avtomatski javljalniki požara so naprave, ki nadzorujejo količino produktov gorenja v okolici 
in se aktivirajo, ko količina določenega produkta gorenja doseže v naprej določeno mero. Pri 
tem avtomatske javljalnike delimo na dimne, temperaturne, plamenske, specialne in več 
senzorske javljalnike. 
Dimni javljalniki požara spremljajo količino dimnih produktov gorenja v zraku in se 
aktivirajo, ko je v njihovem zaznavnem območju zadostna koncentracija aerosolov. Glede na 
vrsto javljalnika se lahko aktivirajo že ob nižji koncentraciji dima v zraku, ne glede na vrsto 
dimni javljalniki ne ločijo med dimom in drugimi aerosoli v zraku. Zaradi svojih lastnosti 
njihova uporaba ni primerna v območju s povišano koncentracijo aerosolov v prostoru, prav 
tako so le delno uporabni na odprtem, saj gibanje zraka lahko prepreči ali podaljša čas do 
nastanka dovolj visoke koncentracije dimnih produktov gorenja v njegovi okolici. Lastnosti 
dimnih javljalnikov požara so določene v delih 7, 12, 20 in 27 standarda EN 54. 
Temperaturni javljalnik spremlja temperaturo v zaznavnem območju, ki je odvisna od 
količine toplote, ki jo požar sprosti v okolje. Aktivira se, ko pride do zadostne spremembe 
temperature v njegovem zaznavnem območju. Glede na vrsto javljalnika, se le ta aktivira, ko 
temperatura doseže v naprej določeno vrednost ali ob določeni spremembi temperature. Ne 
glede na vrsto temperaturnega javljalnika, le ti ne ločijo med spremembo temperature zaradi 
požara ali katerega drugega dejavnika. Zaradi svojih lastnosti njihova uporaba ni primerna na 
območjih s povišano temperaturo, ki je blizu temperature pričakovanega požara, in na 
prostem. Kljub temu se ob upoštevanju možnih vremenskih vplivov na aktivacijo javljalnika 
lahko uporabijo na prostem. Lastnosti temperaturnih javljalnikov požara so določene v delih 
5, 6a, 8 in 22 standarda EN 54. 
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Plamenski javljalnik spremlja, ali je v nadziranem prostoru prisotnost plamena, oziroma bolj 
natančno ultravijolično ali infrardeče sevanje in se aktivira, ko se v nadzorovanem prostoru 
pojavi vir sevanja zadostne jakosti. Glede na vrsto javljalnika, se ta aktivira ob pojavu vira 
ultravijoličnega ali infrardečega sevanja v njegovem vidnem polju, ki preseže določeno moč 
sevanja. Ne glede na vrsto plamenskega javljalnika, le ta ne loči med sevanjem, ki je 
posledica gorenja in drugimi vrstami sevanja. Zaradi svojih lastnosti uporaba plamenskih 
javljalnikov ni primerna v prostorih z viri ultravijoličnega ali infrardečega sevanja in zaradi 
potrebe po neovirani vidni poti do opazovanega predmeta v prostorih s povišano prisotnostjo 
aerosolov. Lastnosti plamenskih javljalnikov požara so določene v delu 10 standarda EN 54. 
Specialni javljalniki so javljalniki, ki v okolju spremljajo koncentracijo točno določenega 
plina, hlapov ali dogodkov, ki lahko povzročijo požar. Ti javljalniki običajno spremljajo 
koncentracijo plinskih produktov gorenj, kot sta ogljikov monoksid in ogljikov dioksid, 
koncentracijo hlapov vnetljivih snovi in dogodkov, kot so iskrenje ali sprememba tlaka. 
Njihova uporaba je dokaj omejena na odkrivanje požara na začetno fazo in na tlenje 
gorljivega materiala. Zaradi svojih lastnosti se specialni javljalniki požara uporabljajo v 
primeru, ko je potrebno odkritje požara še pred vzpostavljenim gorenjem. Lastnosti 
javljalnika ogljikovega monoksida so določene v delu 26 standarda EN 54. 
Kombinirani javljalniki požara so javljalniki, ki znotraj ene naprave vsebujejo več vrst drugih 
javljalnikov požara. Pri tem se v večini primerov uporabljajo kombinacije dimnih in toplotnih 
javljalnikov požara, pri tem ima kombiniran javljalnik vse dobre in slabe lastnosti 
javljalnikov, ki jih združuje.  
2.4.3 Sistem za gašenje požara 
Sistem za gašenje požara je sestavljen iz naprav za gašenje požara, katere delimo glede na 
način aktivacije na ročne in avtomatske. Sistemi za gašenje požara se med seboj razlikujejo po 
gasilnem sredstvu, ki so lahko voda, pene, prah ali plini. Izbira vrste aktivacije in gasilnega 
sredstva je odvisna od lastnosti območja zaščite, vrste gorljive snovi in načina gašenja. 
Ročni in avtomatski sistem za gašenje požara 
Ročni in avtomatski sistem za gašenje požara se med seboj razlikujeta le v tem, kako sta 
aktivirana. Ročni sistem za gašenje požara za razliko od avtomatskega potrebuje neko dejanje 
osebe za svojo aktivacijo in ga požarna centrala ne more aktivirati. V večini primerov gre za 
suhe sisteme za gašenje z vodo ali peno, kjer je pripravljen priklop skozi katerega gasilci 
dovedejo gasilno sredstvo. Med tem, ko avtomatski sistem ni vezan na dejanje osebe in se 
aktivira samodejno ali preko požarne centrale. 
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Sistem za gašenje z vodo 
Sistem za gašenje z vodo je sistem za gašenje požara, ki kot gasilno sredstvo uporablja vodo, 
pri čemer se lahko uporablja v različnih izvedbah. Izvedbe se med seboj razlikujejo po načinu 
aktivacije, velikosti vodnih kapljic in pritisku v sistemu. Za vse sisteme je značilno, da vodo 
aplicirajo preko gasilnih šob, ki so povezane s cevovodom. Standarda, ki se uporabljata za 
njihovo načrtovanje in postavitev sta SIST EN 12845:2015 [7] in NFPA 13 [8]. 
Po načinu aktivacije se ločijo na mokre in suhe sisteme, ter točkovne in skupinske sisteme. Pri 
tem je razlika med mokrim in suhim v tem, da je pri mokrim cevovod napolnjen z vodo do 
gasilnih šob, med tem pri suhih cevovod pred samimi šobami ni napolnjen z vodo in je voda 
ob začetku gašenja spuščena v ta cevovod. Same šobe so lahko narejene tako, da se aktivirajo 
posamično ali vse na enkrat, pri čemer kombinacija skupne aktivacije z mokrim sistemom ni 
možna. 
Velikost kapljic je odvisna od vrste šobe in se običajno razvrsti v tri kategorije. Ko je premer 
vodnih kapljic večji od 1 mm, govorimo o vodni prhi, ob premeru med 1 mm in 0,05 
govorimo o vodni megli in premerih pod 0,05 mm o vodnih aerosolih. Glavni vpliv na 
velikost kapljic ima oblika šobe in pritisk vode v sistemu za gašenje. Pri tem se vodno prho 
doseže le s sistemom pod nizkim pritiskom, vodne aerosole s sistemom pod visokim 
pritiskom in vodno meglo pri obeh vrstah pritiska. 
Glede na pritisk ločimo sistem z nizkim pritiskom, pri katerem je pritisk nižji od 10 barov, in 
sistem z visokim pritiskom, pri katerem je pritisk višji od 10 barov in je običajno približno 40 
barov. 
Poleg teh vrst sistemov se v posebnih primerih lahko uporablja suhi sistem za gašenje z vodno 
prho, pri čemer se v vodo primeša manj kot 1% vol penilnega sredstva. Taka mešanica vode 
in penila ima prenizko koncentracijo penilnega sredstva za generacijo pene, kljub temu 
prisotnost penila spremeni lastnosti vode, še posebej površinsko napetost, in s tem olajša 
prodiranje vode v razsute trde snovi in s tem poveča zmožnost ohlajanja snovi pod površjem. 
Sistem za gašenje s peno 
Sistem za gašenje s peno je sistem za gašenje požara, ki kot gasilno sredstvo uporablja peno, 
pri tem se lahko uporablja v različnih izvedbah. Izvedbe se med seboj razlikujejo po načinu 
aktivacije in vrsti pene. Za vse sisteme je značilno, da se pena aplicira preko gasilnih šob, ki 
so povezane s cevovodom. Glede na vrsto pene, je cevovod pred šobami napolnjen z 
mešanico vode in penilnega sredstva ali s peno. Standardi, ki se uporabljata za njihovo 
načrtovanje in postavitev so ISO 7076, ISO 7203 in NFPA 11 [9]. 
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Po načinu aktivacije se sistemi ločijo na mokre in suhe, ter točkovne in skupinske sisteme. 
Razlika med mokrim in suhim sistemom v tem, da je pri mokrem cevovod napolnjen z 
mešanico vode in penilnega sredstva ali s peno do gasilnih šob. Pri suhem sistemu cevovod ni 
napolnjen pred samimi šobami z mešanico vode in penilnega sredstva ali peno in je mešanica 
ali pena ob začetku gašenja spuščena v ta cevovod. Same šobe so lahko narejene tako, da se 
aktivirajo posamično ali vse na enkrat, pri tem kombinacija skupne aktivacije z mokrim 
sistemom ni možna. 
Cevovod pred šobami je glede na vrsto pene napolnjen s peno ali z mešanico vode in 
penilnega sredstva, pri čemer je mešanica vode in penilnega sredstva najbolj pogosta. V 
primerih, ko je uporabljena mešanica vode in penilnega sredstva je delež penilnega sredstva 
običajno med 1 %vol in 6 %vol. Ko je pena v cevovodu, je lahko suha ali mokra, oziroma na 
osnovi vode ali brez nje, ter je že zmešana s plinom in ima svoj končen volumen. Natančne 
lastnosti pene v cevovodih se razlikujejo od primera do primera in namena uporabe. 
Pena, ki se ustvari v šobi in je pred tem v cevovodu še kot mešanica vode in penilnega 
sredstva, je lahko razdeljena v tri kategorije glede na penilno število [9]. Pri tem je penilno 
število razmerje med volumnom pene, volumnom mešanice vode in penilnega sredstva iz 
katerega je pena nastala. Taka pena je sestavljena iz mešanice vode in penilnega sredstva, ki 
se v šobi zmeša z zrakom v okolici in tako nastane težka pena, ko je penilno število do 20, 
srednje težka pena, ko je penilno število med 21 in 200 in lahka pena, ko je penilno število od 
200 do okoli 1000.  
Sistem za gašenje z gasilnim praškom 
Sistem za gašenje z gasilnim praškom je sistem za gašenje požara, ki kot gasilno sredstvo 
uporablja gasilni prašek, pri čemer se lahko uporablja v različnih izvedbah. Izvedbe se med 
seboj v večini razlikujejo le po uporabljenem gasilnem prašku, sama izvedba pa je dokaj 
konstantna. Standarda, ki se uporabljata za njihovo načrtovanje in postavitev sta ISO 
7202:2018 [10] in NFPA 17 [11]. 
Način aktivacije je pri večini sistemov voden preko požarne centrale, saj je namen tega 
sistema v kratkem času zagotoviti potrebno koncentracijo gasilnega praška v zraku znotraj 
območja zaščite tega sistema. Ti sistemi se običajno uporabljajo pri zaščiti območij, kjer je 
potrebno požar pogasiti v čim krajšem času in je pričakovan požar kapljevin, plinov ali 
prahov. Ta sistem se lahko uporabi tudi pred samim začetkom požara za vzpostavitev 
inertnega ozračja. 
Poleg tega sistema se lahko uporabi samostojni sistem za gašenje z gasilnim praškom, kjer se 
uporabijo manjše samostojne enote za gašenje. V takšni izvedbi se uporabljajo samostojne 
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naprave, ki se običajno aktivirajo, ko okolica doseže določeno temperaturo ali plamen doseže 
samo napravo. Ti sistemi delujejo povsem avtonomno in jih ni možno povezati s požarno 
centralo. 
Sistem za gašenje z inertnim plinom 
Sistem za gašenje z inertnim plinom je sistem za gašenje požara, kateri gasi požar s 
spremembo zraka v prostoru v inertno mešanico plinov. Izvedbe se med seboj razlikujejo v 
plinu, ki ga uporabljajo za dosego cilja, pri čemer je za vse sisteme značilna aktivacija preko 
požarne centrale in se ob aktivaciji v prostor sprosti v naprej določena količina plina. 
Standardi, ki se uporabljata za njihovo načrtovanje in postavitev so ISO 14520 in NFPA 2001 
[12]. 
2.5 Postopek analize učinkovitosti sistema požarne zaščite 
Analiza je sestavljena iz naslednjih korakov [1]: 
1) Izbira lokacije izbruha požara in izdelava diagnostičnega požara in na podlagi tega 
odvisnost količine sproščenih produktov gorenja od goriva s poudarkom na plamenu, 
toploti, dimu in plinastih produktih gorenja. Diagnostični požar predpostavlja, da ne 
pride po gašenja požara. 
2) Analiza gašenja avtomatskih sistemov za gašenje. 
3) Analiza gašenja gasilske enote. 
4) Opis kompozitnega požara, kateri je identičen diagnostičnemu, do prve aplikacije 
vode ali drugega gasilnega sredstva na požar. Po prvi aplikaciji gasilnega sredstva s 
strani avtomatskega sistema za gašenje ali gasilske enote se začne gašenje požara, 
katero se nadaljuje do pogasitve oziroma porabe gasilnega sredstva.  
5) Ocena primernosti sistemov za odkrivanje in gašenje požara. 
2.6 Ocena primernosti požarne zaščite 
Ocena primernosti požarne zaščite je objektivna ocena možnosti dosega točk odpovedi v 
kompozitnem požaru, pri čemer je v tem primeru to eden od predpostavljenih pogojev za 
neuspešno požarno zaščito. Postopek ocene primernosti je prikazan v sistemu odpovedi 
požarne zaščite in je povzet po Fire performance analysis for buildings [1]. 
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Sistem odpovedi za pogasitev požara s sprostitvijo 10 GJ toplote lahko zapišemo kot tri 
glavne dogodke, ki se dogodijo, ko se zgodi vsaj eden od njim podrejenih dogodkov. Ti 
dogodki so: 
1. Zaloga goriva omogoča sprostitve 10 GJ toplote. 
2. Gasilska enota ne pogasi požara: 
2.1. Gasilska enota ni obveščena o odkritem požaru: 
2.1.1. Požar ni odkrit preden požar sprosti 10 GJ toplote. 
2.1.2. Gasilska enota ne prejme obvestila o odkritem požaru. 
2.2. Gasilka enota ne prispe na kraj požara: 
2.2.1. Gasilska enota ne izvozi. 
2.2.2. Gasilska enota ne prispe do požarišča. 
2.3. Gasilska enota po prihodu ne pogasi požara: 
2.3.1. Gasilska enota ne prične z gašenjem. 
2.3.2. Gasilska enota ne obvladuje požara. 
2.3.3. Gasilska enota ne more pogasiti požara preden se sprosti 10 GJ toplote. 
3. Avtomatski sistem za gašenje ne pogasi požara: 
3.1. Avtomatski sistem za gašenje požara ni nameščen. 
3.2. Avtomatski sistem za gašenje se ne aktivira preden požar sprosti 10 GJ toplote. 
3.3. Avtomatski sistem za gašenje ni zmožen pogasiti požara. 
Iz tega sistema odpovedi pogasitve požara izhaja, da sistem požarne zaščite ni primeren, če se 
dogodijo vsi glavni dogodki. Glavni dogodki, ki so sestavljeni iz podrejenih dogodkov se 
dogodijo, ko se dogodi vsaj eden od podrejenih dogodkov. Dogodki, ki nimajo podrejenih 
dogodkov so skupno poimenovani osnovni dogodki.  
Ocenjevanje primernosti požarne zaščite se opravlja po sistemu odpovedi sistematično, po 
osnovnih dogodkih, pri čemer se ocenjevanje določenega dogodka prekine, ko je prvi izmed 
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podrejenih dogodkov tak, da preostali ne glede na njihovo vrednost ne morejo več spremeniti 
rezultata tega dogodka. 
2.7 Obravnavani objekt 
Obravnavani objekt zajema zemljišče, na katerem je postavljen objekt velikosti 40 x 23 m s 
tremi nadstreški, od katerih sta dva povezana z objektom, tretji pa je samostoječi.  
2.7.1 Lastnosti objekta 
Objekt je zgrajen iz armiranega betona in ima v pritličju tri večje prostore, ter manjši del s 
pisarno, straniščem hodnikom in tehničnim prostorom. Poleg tega je v objektu še prvo in 
drugo nadstropje, pri čemer se v prvem nadstropju nahajajo pisarne, toaletni prostori, čajna 
kuhinja, hodnika, tehnični prostor in laboratorij. Drugo nadstropje ni v uporabi. Odpadki se 
nahajajo le v pritličju objekta v dveh izmed večjih prostorov, pri čemer noben odpadek ne 
spada med požarno nevarne snovi. 
Vsi trije nadstreški so v celoti zgrajeni iz jeklene konstrukcije in strehe, kjer je višina strehe 
med 7 in 10 metri nad tlemi, pod njimi so skladiščna mesta za odpadke, med katerimi so 
nekateri okolju nevarni in drugi okolju nenevarni odpadki. 
Tla na celotni parceli so asfaltirana, z izjemo površine znotraj zgradbe, ki je betonska. Objekt 
ima nameščen sistem za lovljenje odpadne vode, ki zadrži vso odpadno vodo iz tal. Deli 
skladišča so namenjeni skladiščenju kapljevinskih odpadkov, opremljeni z dodatnimi 
lovilnimi sistemi, ki preprečujejo izpust le teh v okolje, ter so med seboj ločeni glede na 
skladišča mesta. 
2.7.2 Skladiščna mesta 
Skladiščna mesta so razporejena znotraj večjih prostorov v zgradbi in pod vsemi tremi 
nadstreški. Skupna kapaciteta skladiščnih prostorov zadošča za 500 ton odpadkov. Skladiščna 
mesta se glede na vrsto delijo na mesta za razsute odpadke in druge vrste odpadkov. Za 
razsute odpadke se uporabljajo izključno večji kovinski komunalni zabojniki z volumnom 33 
m3 in imajo notranjo dolžino 6,3 m, širino in višino 2,3 m. Na skladiščnih mestih za druge 
vrste odpadkov se odpadki skladiščijo v IBC zabojnikih volumna 1 m3, kovinskih ali 
plastičnih sodih volumna 200, 150 ali 50 litrov in na lesenih paletah. Kapljevinski odpadki se 
skladiščijo le v IBC zabojnikih in kovinskih sodih z volumnom 50 ali 200 litrov, pri čemer je 
večina skladiščena v IBC zabojnikih. 
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2.7.3 Zaloga gasilne vode 
Na celotni parceli je postavljen hidrantnim sistemom, ki je vezan na javno vodovodno 
omrežje. Vsi hidranti na parceli so nadzemni hidranti s pretokom 750 l/min. Na vsaki točki, 
znotraj parcele, sta vsaj 2 hidranta oddaljena manj kot 20 metrov. Znotraj zgradbe se 
hidrantne omarice nahajajo na sredini vsakega hodnika in vsebujejo vso potrebno opremo za 
postavitev napada s cevjo, dolgo 40 metrov in pretokom 250 l/min. 
Ker sta objekt in celotno hidrantno omrežje priključena na javno vodovodno omrežje, je glede 
na predpostavke zaloga vode neomejena. Vodovodno omrežje je sposobno zagotavljati pretok 
vode vsaj 10 m3/min. Dodatna zaloga vode ni predvidena, ampak se predpostavlja, da je 
zagotovljena za nemoteno delovanje gasilske enote in avtomatskega sistema za gašenje 
požara, za vsaj dve uri od prve aplikacije vode. 
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3 Analiza požarnih scenarijev 
V tem poglavju bodo obravnavani različni scenariji požara glede na lokacijo izbruha požara in 
vrsto goreče snovi. 
3.1 Požar razsutih odpadkov v komunalnem zabojniku 
3.1.1 Lokacija požara in lastnosti goreče snovi 
V tem scenariju zagorijo razsuti pomešani odpadki, ki so klasificirani pod kodo 19 02 04* 
»Pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek označen kot nevaren« [13]. Značilnost tega 
odpadka je, da so posamezni kosi znotraj razsutega odpadka manjši od 0,005 m3 in so v večini 
sestavljeni iz snovi s temperaturo samovžiga nad 300°C. Snovi s temperaturo samovžiga pod 
200°C so prisotne le v vzorcih in njihov delež ne omogoča samovžiga pod temperaturo 
150°C. 
Požar izbruhne v desnem rdečem zabojniku pod samostojnim nadstreškom, ki je prikazan na 
sliki 1. Točka izbruha je oddaljena od daljše stranice 0,9 m in 1,5m krajše desne stranice. 
 
Slika 1: Prikaz zabojnikov pod samostojnim nadstreškom 
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Odpadki v zabojniku so homogeno pomešani in imajo lastnosti opisane v tabeli 1. Komunalni 
zabojnik ob njem je prazen, oziroma vsebuje manj kot 500 kg enake vrste odpadka. IBC 
zabojniki so od njega oddaljeni med 2,5 in 3 m, ter vsebujejo več vrst odpadkov, pri čemer 
prevladujeta odpadka s klasifikacijsko kodo 08 01 11* in 15 01 10* [13]. Noben od njih ne 
vsebuje oziroma ni onesnažen s snovmi, ki izpolnjujejo pogoje za transportni razred 1, 3, 4 ali 
5 [14].  
Lastnost Količina 
Masa odpadka 20 000 kg 
Volumen 25 m3 
Kalorična vrednost 8,6 MJ/kg 
Topotni tok ob požaru 300 ~ 700 kW/m2 
Pričakovan toplotni tok ob požaru 500 kW/m2 
Hitrost širjenja požara po površini 1 ~ 50 mm/s 
Pričakovana hitrost širjenja požara po površini 10 mm/s 
Tabela 1: Lastnosti odpadkov v zabojniku 
3.1.2 Diagnostični požar 
Diagnostični požar je požar v zabojniku za razsut tovor, pri čemer se analiza diagnostičnega 
požara prične ob višini plamena 0,25 m. Še pred začetkom analize požara je smiselno 
preveriti katere vrste odpovedi požarne zaščite so možne.  
Potek požara 
Diagnostični požar se začne, ko višina plamena doseže 0,25 m, glede na moč požara pri 
površini gorljive snovi1 med 0,0048 ter 0,0102 m2 in je pri predvideni moči požara 0,0030 m2. 
Vpliv različnih toplotnih tokov na višino plamena ob enaki površini je prikazan2 v sliki 2. Iz 
slike 2 je razvidno, da bo višina plamena med 2,32 in 5,03 metra in je tako pričakovana višina 
plamena 3,84 metra. 
 
1 Na podlagi enačbe za izračun višine plamena (5) 
2 Na podlagi enačbe za izračun višine plamena (5) 
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Slika 2: Višina plamena v odvisnosti od goreče površine 
Površina goreče snovi se s časom povečuje, pri čemer je hitrost širjenja konstantna. Pri tem je 
površina goreče snovi enaka površini odpadkov znotraj kroga s središčem v točki izbruha 
požara in polmerom, kot produkt hitrosti širjenja požara in časa, ki je pretekel od začetka 
obravnave požara, ob upoštevanju začetne goreče površine. Na podlagi slike 3 je možno 
predvideti, da bo polno razvit požar dosežen v časovnem obdobju od 1 minute in 39 sekund 
do 82 minut in 23 sekund od začetka požara, s predvidenim časom do dosege polno razvitega 
požara 8 minut in 16 sekund. Povezava med višino plamena in časom je prikazana v sliki 3. Iz 
slike 3 je razvidno, da se višina plamena povečuje, dokler požar ne doseže polne razvitosti in 
je po tem ustaljena. 
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Slika 3: Višina plamena v odvisnosti od časa po EB 
Sproščena energija 
Ob gorenju se sprošča toplota, ki se v tem scenariju uporablja kot edina točka odpovedi 
sistema požarne zaščite. Skupna sproščena energija, ki jo lahko izračunamo z enačbo (1), kjer 
je sproščena toplota odvisna od toplotnega toka in goreče površine. Na podlagi tega požar 
doseže 10 GJ sproščene toplote med 17 minut 9 sekund in 73 minut 43 sekund, pri čemer je 
pričakovan čas 26 minut 35 sekund. Skupna sproščena toplota v odvisnosti od časa je 
prikazana v sliki 4. Iz slike 4 je razvidno, da pri požaru z močjo 300 kW/m2 in hitrostjo 
širjenja požara 1 mm/s, da požar v 30 minutah ne doseže 10 GJ. 
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Slika 4: Sproščena toplota v odvisnosti od časa po EB 
Iz slike 4 je možno razbrati podatke, ki so navedeni v tabeli 2. 
Toplota [GJ] Q ( 300 kW/m2) Q ( 700 kW/m2) Q ( 500 kW/m2) 
1 24 min 8 s 2 min 21,8 s 5 min 36,2 s 
5 50 min 34 s 8 min 56,2 s 15 min 5,3 s 
10 73 min 43 s 17 min 9,1 s 26 min 35,4 s 
    
Toplota po 10 min 0,09 GJ 5,65 GJ 2,79 GJ 
Toplota po 30 min 1,71 GJ 17,82 GJ 11,48 GJ 
Tabela 2: Čas po EB do sprostitve toplote  
Možne odpovedi sistema požarne zaščite  
Odpoved sistema požarne zaščite je možna, če je zaloga gorljive snovi zadostna za dosego 
skupne sproščene toplote vsaj 10 GJ oziroma je možna razširitev požara na okolico.  
Razširitev na okolico iz zabojnika je možna le na dva predela, na komunalni zabojnik in 
skladiščni prostor za IBC zabojnike. Pri tem zaradi nizke količine odpadka v zabojniku, 
razširitev požara v le tega ni možna. Skladiščni prostor IBC zabojnikov je od zabojnika 
oddaljen 2,5 m in na podlagi potrebne oddaljenosti za preskok požara pred sprostitvijo 10 GJ 
toplote ni možen. 
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Ob upoštevanju, da je prva možna odpoved sistema požarne zaščite sprostitev vsaj 10 GJ 
toplote, bo ta tudi uporabljena za določitev točke odpovedi. Ker je na razpolago 20.000 kg 
gorljive snovi s kalorično vrednostjo 8,6 MJ/kg je tako možna sprostitev 172 GJ toplote, ki 
presega mejo odpovedi na podlagi sproščene toplote. 
Kot je razvidno v tabeli 2 požar s toplotnim tokom 300 kW/m2 in hitrostjo širjenja požara 1 
mm/s doseže 10 GJ po preteku 30 minut od izbruha požara in je zato na podlagi predpostavk 
možna razširitev na skladiščni prostor IBC zabojnikov preden požar sprosti 10 GJ toplote. 
3.1.3 Kompozitni požar 1 - GE 
Kompozitni požar 1 je požar, pri katerem je v objektu nameščen sistem za odkrivanje požara, 
ki je sposoben obvestiti gasilsko enoto. 
Sistem za odkrivanje požara 
V okolici zabojnika so nameščeni plamenski javljalniki požara, ki so nameščeni na vrhu 
nosilnih stebrov nadstreška. Njihova namestitev je takšna, da so vse točke pod nadstreškom 
znotraj vidnega polja vsaj dveh javljalnikov. 
Javljalniki so med seboj vezani na požarno centralo, ki razloči med vsakim javljalnikom in 
prepozna požar, ko javljalnik javlja požar vsaj 5 sekund ali v nekem trenutku vsaj trije 
javljalniki zaznajo požar. Po prepoznavi požara javljalnik sproži v naprej opredeljen postopek 
v primeru požara. 
Postopek požarne centrale v primeru požara je v naprej določeno zaporedje dejanj. V skladu s 
postopkom požarna centrala ob prepoznavi požara aktivira zvočne in svetlobne signale za 
alarmiranje, ki so nameščeni po celotnem objektu. Po aktivaciji sistema za alarmiranje je v 
požarni centrali omogočena 15 sekundna zakasnitev, ki omogoča ročno izklopitev ali ročno 
aktivacijo 5 minutnega premora, ki ju lahko opravi le oseba fizično na sami požarni centrali. 
Po preteku zakasnitve ali aktiviranega premora požarna centrala aktivira vnaprej nastavljen 
postopek za gašenje. 
Postopek za gašenje zajema aktivacijo avtomatskega sistema za gašenje v vseh območjih, kjer 
je vsaj eden izmed javljalnikov požara zaznal požar, prenese obvestilo o požaru gasilski enoti 
in glede na lokacijo aktivacij javljalnikov požara aktivira sistem za zaščito pred širjenjem 
požara, ko je ta prisoten. 
Požarna centrala omogoča tudi ročno javljanje požara na sami centrali ali z aktivacijo ročnega 
javljalnika požara, ki nemudoma aktivira postopek za gašenje in v primeru aktivacije na sami 
požarni centrali aktivira vse sisteme za zaščito pred širjenjem požara. 
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Sistem za avtomatsko gašenje požara 
Sistem za avtomatsko gašenje požara in sistem za zaščito pred širjenjem požara nista 
nameščena. 
Gašenje gasilske enote 
Gasilska enota se aktivira le preko požarne centrale in v skladu z načrtom aktivacije gasilske 
enote. Ob prihodu gasilske enote na požarišče začnejo nemudoma gasiti z uporabo vode, kot 
gasilnega sredstva. Zaradi vrste goreče snovi je pri gašenju potrebna uporaba izolirnih 
dihalnih aparatov, ki omejujejo čas gašenja na 20 minut in po preteku tega napadalna skupina 
potrebuje 5 minut za ponoven začetek gašenja. 
Gasilska enota ob prihodu izvede 4 napade, ki zagotavljajo vodo s pretokom 250 kg/min na 
napad. Ob upoštevanju predpostavke o zmožnosti odvajanja toplote za vodo je gasilska enota 
zmožna po prihodu zagotoviti zadostno količino vode za 10 GJ sproščene toplote v času 7 
minut 46 sekund. 
Opis kompozitnega požara 
Kompozitni požar poteka enako kot diagnostični požar, pri čemer je potrebno upoštevati vpliv 
sistema za zaščito pred požarom. 
Ob vzpostavljenem gorenju je višina plamena 0,25 m in je v skladu z načrtovano postavitvijo 
sistema za odkrivanje požara zabojnik znotraj načrtovanega vidnega polja treh plamenskih 
javljalnikov požara. Od treh javljalnikov se ob vzpostavljenem gorenju aktivirata dva, tretji se 
ne aktivira, ker je nameščen na nasprotni strani nadstreška in njegov pogled ovirajo IBC 
zabojniki, ki so nameščeni eden na drugega po 3 v višino in s tem onemogočajo zaznavo 
tretjemu javljalniku, dokler višina plamena ne doseže 0,75 metra. Kot je razvidno iz slike 3 po 
preteku 5 sekund od aktivacije prvega javljalnika oziroma vzpostavljenega gorenja višina 
plamena med 0,27 in 1,28 m in predvideno višino plamena 0,47 m. Ker najvišja možna višina 
plamena po preteku 5 sekund od aktivacije prvega javljalnika presega potrebno višino za 
aktivacijo tretjega javljalnika, je možna aktivacija pred potekom 5 sekund. Iz slike 3 lahko 
razberemo, da se bo ob najmočnejšem možnem požaru tretji javljalnik aktiviral po 2 sekundah 
od vzpostavljenega gorenja. Iz vsega tega lahko sklepamo, da bo sistem za alarmiranje 
aktiviran med 2 in 5 sekundami od vzpostavljenega gorenja in ob predpostavljenem požaru po 
5 sekundah. 
Po aktivaciji vzpostavljenega gorenja se začne 15 sekund dolga zakasnitev, ki omogoča 
preklic ali zakasnitev aktivacije postopov za gašenje požara, ki v tem obdobju nista 
uporabljena, ker v skladu s predpostavkami ne mora aktivirati nobena oseba. 
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Po preteku 15 sekund dolge zakasnitve požara se aktivira postopek za gašenje požara. Ob 
aktivaciji postopka za gašenje požara se izvede samodejno alarmiranje gasilske enote, ki 
prejme avtomatizirano sporočilo in izvede postopke v skladu z načrtom alarmiranja. Ob 
aktivaciji postopka za gašenje požara se sistem za avtomatsko gašenje požara ne aktivira, ker 
ni nameščen. 
Gasilska enota, ki je izvozila v skladu z načrtom aktivacije gasilske enote in je sposobna 
zagotoviti zadostno količino vode za odvod 10 GJ toplote v 7 minut 46 sekund, mora priti na 
kraj požarišča v časovnem obdobju od 9 minut 23 sekund do 28 minut 40 sekund po 
vzpostavljenem gorenju in ob predpostavljenem požaru najkasneje 18 minut 49 sekund po 
vzpostavljenem gorenju. 
Gasilska enota potrebuje za prihod in začetek gašenja 7 minut in tako prične z gašenjem 7 
minut 20 sekund po vzpostavljenem gorenju. Ob njihovem prihodu so lastnosti požara 
navedene v tabeli 3. Takoj ob prihodu gasilska enota prične z gašenjem in izvede vpoklic 
dodatnih gasilskih enot. 
Lastnost Vrednost Pričakovana vrednost 
Moč požara 234 kW ~ 10143 kW 6765 kW 
Višina plamena 1,07 m ~ 5,03 m 3,77 m 
Površina goreče snovi 0,78 m2 ~ 14,49 m2 13,53 m2 
Tabela 3: Lastnosti požara ob prihodu GE na požarišče 
Ob prihodu je gasilska enota s štirimi napadi sposobna obvladovati požar, ki je zajel površino 
od 30,7 do 71,5 m2 in pri predpostavljenem toplotnem toku na površino 42,9 m2. Ker je 
površina goreče snovi manjša od najmanjše, ki so jo zmožni pogasiti, so podatki o pogasitvi 
požara navedeni v tabeli 4. 
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 Vrednost 
Pričakovana 
vrednost 
Čas do EB do pogasitve požara 7 min 22 s ~ 13 min 16s 9 min 15 s 
Največja razlika med sproščeno in 
odvedeno toploto 
0,04 GJ ~ 4,02 GJ 1,64 GJ 
Potrebno število napadov za pogasitev 
FDF 
1 ~ 2 2 
Tabela 4: Lastnosti gašenje GE 
Gasilska enota je po prihodu sposobna obvladovati in pogasiti požar, pri čemer je razlika med 
sproščeno in odvedeno toploto v odvisnosti od časa pri gašenju gasilske enote prikazana v 
sliki 5. Iz slike 5 je razvidno, da požar nikoli ne preseže 10 GJ sproščene toplote ali traja dlje 
kot 30 min in je na podlagi tega ni izpolnjen pogoj za odpoved požarne zaščite in je tako 
požar uspešno pogašen. 
 
Slika 5: Sproščena toplota ob gašenju GE v odvisnosti od časa 
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3.1.4 Kompozitni požar 2 – GE + ASS 
Kompozitni požar 2 je požar, pri katerem je v objektu nameščen sistem za odkrivanje požara 
in avtomatski sistem za gašenje. Pri tem je sistem za odkrivanje požara sposoben aktivirati 
avtomatski sistem za gašenje in obvestiti gasilsko enoto. 
Sistem za odkrivanje požara 
V okolici zabojnika so nameščeni plamenski javljalniki požara, ki so nameščeni na vrhu 
nosilnih stebrov nadstreška. Njihova namestitev je takšna, da so vse točke pod nadstreškom 
znotraj vidnega polja vsaj dveh javljalnikov. 
Javljalniki so povezani na požarno centralo, ki razloči med vsakim javljalnikom in prepozna 
požar, ko javljalnik javlja požar vsaj 5 sekund ali v nekem trenutku vsaj trije javljalniki 
zaznajo požar. Po prepoznavi požara javljalnik sproži vnaprej opredeljen postopek v primeru 
požara. 
Postopek požarne centrale v primeru požara je vnaprej določeno zaporedje dejanj. V skladu s 
postopkom požarna centrala ob prepoznavi požara aktivira zvočne in svetlobne signale za 
alarmiranje, ki so nameščeni po celotnem objektu. Po aktivaciji sistema za alarmiranje je v 
požarni centrali omogočena 15 sekundna zakasnitev, ki omogoča ročno izklopitev ali ročno 
aktivacijo 5 minutnega premora, ki ju lahko opravi le oseba fizično na sami požarni centrali. 
Po preteku zakasnitve ali aktiviranega premora požarna centrala aktivira v naprej nastavljen 
postopek za gašenje. 
Postopek za gašenje zajema aktivacijo avtomatskega sistema za gašenje v vseh območjih, kjer 
je vsaj eden izmed javljalnikov požara zaznal požar, prenese obvestilo o požaru gasilski enoti 
in glede na lokacijo aktivacij javljalnikov požara aktivira sistem za zaščito pred širjenjem 
požara, ko je ta prisoten. 
Požarna centrala omogoča tudi ročno javljanje požara na sami centrali ali z aktivacijo rečnega 
javljalnika požara, ki nemudoma aktivira postopek za gašenje in v primeru aktivacije na sami 
požarni centrali aktivira vse sisteme za zaščito pred širjenjem požara. 
Sistem za avtomatsko gašenje požara 
Sistem za avtomatsko gašenje požara je nameščen, med tem ko sistem za zaščito pred 
širjenjem požara ni nameščen v okolici opazovanega območja. 
Avtomatski sistem za gašenje je suhi sistem za gašenje z vodo, pri čemer se hkrati aktivirajo 
vse šobe za gašenje znotraj območja aktivacije. Gasilne šobe so enakomerno razporejene po 
območju in zagotavljajo pretok vode 90 kg/min [8] in imajo zakasnitev med aktivacijo 
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sistema za gašenje do prve aplikacije vode 30 sekund. Sistem je sestavljen iz šestih šob za 
izdelavo vodne megle. 
Gašenje gasilske enote 
Gasilska enota se aktivira le preko požarne centrale in v skladu z načrtom aktivacije gasilske 
enote. Ob prihodu gasilske enote na požarišče začnejo nemudoma gasiti z uporabo vode kot 
gasilnega sredstva, zaradi vrste goreče snovi je pri gašenju potrebna uporaba izolirnih 
dihalnih aparatov, ki omejujejo čas gašenja na 20 minut in po preteku tega napadalna skupina 
potrebuje 5 minut za ponoven začetek gašenja. 
Gasilska enota ob prihodu izvede 4 napade, ki zagotavljajo vodo s pretokom 250 kg/min na 
napad. Ob upoštevanju predpostavke o zmožnosti odvajanja toplote za vodo je gasilska enota 
zmožna po prihodu zagotoviti zadostno količino vode za 10 GJ sproščene toplote v času 7 
minut 46 sekund. 
Opis kompozitnega požara 
Kompozitni požar poteka do prve aplikacije vode enako kot diagnostični požar, pri tem je 
potrebno upoštevati vpliv sistema za zaščito pred požarom na potek požara po prvi aplikaciji 
vode. 
Ob vzpostavljenem gorenju je višina plamena 0,25 m in je v skladu z načrtovano postavitvijo 
sistema za odkrivanje požara zabojnik znotraj načrtovanega vidnega polja treh plamenskih 
javljalnikov požara. Od treh javljalnikov se ob vzpostavljenem gorenju aktivirata dva, med 
tem ko se tretji ne aktivira, ker je nameščen na nasprotni strani nadstreška in njegov pogled 
ovirajo IBC zabojniki, ki so nameščeni eden na drugega po 3 v višino in s tem onemogočajo 
zaznavo tretjemu javljalniku, dokler višina plamena ne doseže 0,75 metra. Kot je razvidno iz 
slike 3 po preteku 5 sekund od aktivacije prvega javljalnika oziroma vzpostavljenega gorenja 
višina plamena med 0,27 in 1,28 m in predvideno višino plamena 0,47 m. Ker najvišja možna 
višina plamena po preteku 5 sekund od aktivacije prvega javljalnika presega potrebno višino 
za aktivacijo tretjega javljalnika, je možna aktivacija pred potekom 5 sekund. Iz slike 3 lahko 
razberemo, da se bo ob najmočnejšem možnem požaru tretji javljalnik aktiviral po 2 sekundah 
od vzpostavljenega gorenja. Iz vsega tega lahko sklepamo, da bo sistem za alarmiranje 
aktiviran med 2 in 5 sekundami od vzpostavljenega gorenja in ob predpostavljenem požaru po 
5 sekundah. 
Po aktivaciji vzpostavljenega gorenja se začne 15 sekund dolga zakasnitev, ki omogoča 
preklic ali zakasnitev aktivacije postopov za gašenje požara, ki v tem obdobju nista 
uporabljena, ker v skladu s predpostavkami ne mora aktivirati nobena oseba. 
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Po preteku 15 sekund dolge zakasnitve se aktivira postopek za gašenje požara. Ob aktivaciji 
postopka za gašenje požara se aktivira avtomatski sistem za gašenje požara in se izvede 
avtomatko alarmiranje gasilske enote, ki prejme avtomatizirano sporočilo in izvede postopke 
v skladu z načrtom alarmiranja. 
Avtomatski sistem za gašenje se aktivira ob aktivaciji postopka za gašenje in je sposoben 
zagotovit zadostno količino vode za odvod 10 GJ toplote v 14 minutah in 53 sekundah od 
prve aplikacije vode. Na podlagi tega mora sistem izvesti prvo aplikacijo vode za uspešno 
pogasitev požara pred odpovedjo od 2 minut 46 sekund do 27 minut 32 sekund po 
vzpostavljenem gorenju in ob predpostavljenem požaru najkasneje 12 minut 12 sekund po 
vzpostavljenem gorenju. 
Avtomatski sistem za gašenje potrebuje za prvo aplikacijo vode 30 sekund od aktivacije in 
tako prične z gašenjem 50 sekund po vzpostavljenem gorenju. Ob prvi aplikaciji vode so 
lastnosti požara navedene v tabeli 5. Takoj po prvi aplikaciji vode se gašenje nadaljuje s 
stalnim pretokom vode v obliki vodne megle. 
Lastnost Vrednost Pričakovana vrednost 
Moč požara 11 kW ~ 6324 kW 459 kW 
Višina plamena 0,39 m ~ 4,33 m 1,62 m 
Površina goreče snovi 0,04 m2 ~ 9,04 m2 0,92 m2 
Tabela 5: Lastnosti požara ob AS ASS 
Ob aktivaciji sistema za gašenje je sistem sposoben obvladovati požar, ki je zajel površino od 
16,6 do 38,6 m2 in pri predpostavljenem toplotnem toku na površino 23,2 m2. Ker je površina 
goreče snovi manjša od najmanjše, ki jo je sistem zmožen pogasiti, so podatki o pogasitvi 
požara navedeni v tabeli 6. 
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 Vrednost 
Pričakovana 
vrednost 
Čas od EB do pogasitve požara 51 s ~ 1 min 38s 51 s 
Največja razlika med sproščeno in 
odvedeno toploto 
0,33 MJ ~ 157,38 MJ 8,22 MJ 
Potrebno število šob za pogasitev FDF 3 ~ 6 4 
Tabela 6: Lastnosti gašenje ASS 
Gasilska enota, ki je izvozila v skladu z načrtom aktivacije gasilske enote in je sposobna 
zagotovit zadostno količino vode za odvod 10 GJ toplote v 7 minut 46 sekund, mora priti na 
kraj požarišča v časovnem obdobju od 9 minut 23 sekund do 28 minut 40 sekund po 
vzpostavljenem gorenju in ob predpostavljenem požaru najkasneje 18 minut 49 sekund po 
vzpostavljenem gorenju. 
Gasilska enota potrebuje za prihod in začetek gašenja 7 minut in tako prispe na kraj 7 minut 
20 sekund po vzpostavljenem gorenju. Ob njihovem prihodu je požar že pogašen zaradi 
aktivacije avtomatskega sistema za gašenje. Ne glede na to, je ob prihodu gasilska enota s 
štirimi napadi v kombinaciji z avtomatskim sistemom za gašenje sposobna obvladovati požar, 
ki je zajel površino od 47,2 do 110,2 m2 in pri predpostavljenem toplotnem toku na površino 
66,1 m2. Za obvladovanje polno razvitega požara je potrebno zagotoviti pretok vode med 203 
in 473 kg/min, ter je pri predvideni moči požara 338 kg/min. 
Kombinacija avtomatskega sistema za gašenje in gasilske enote je sposobna obvladovati in 
pogasiti požar, pri čemer je razlika med sproščeno in odvedeno toploto v odvisnosti od časa 
pri gašenju avtomatskega sistema za gašenje in gasilske enote prikazana v sliki 6. Iz slike 6 je 
razvidno, da požar nikoli ne preseže 10 GJ sproščene toplote ali traja dlje kot 30 min in na 
podlagi tega ni izpolnjen pogoj za odpoved požarne zaščite in je tako požar uspešno pogašen. 
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Slika 6: Razlika med sproščeno in odvedeno toploto ob gašenju GE in ASS po času od EB 
Ocena primernosti sistemov za odkrivanje in gašenje požara 
Za požarni scenarij požara razsutih odpadkov v komunalnem zabojniku je bil izdelan 
diagnostični požar in dva kompozitna požara, pri čemer je bila pri vseh uporabljena voda kot 
gasilno sredstvo. 
Iz diagnostičnega požara izhaja, da je zaloga gorljive snovi zadostna za sprostitev 10 GJ 
toplote in je tako izpolnjen prvi izmed treh glavnih dogodkov potrebnih za odpoved sistema 
za požarno zaščito. 
Kompozitna požara se med seboj razlikujejo po načinu gašenja požara, pri čemer je obema 
skupna prisotnost plamenskih javljalnikov požara in požarne centrale. Pri vsakem 
kompozitnem požaru lahko določimo točke odpovedi in tako določimo njihovo uspešnost in 
način, kako to dosežejo.  
V prvem kompozitnem požaru pride do uspešne pogasitve požara s strani gasilske enote. 
Kljub odpovedi prvega dogodka, ki izhaja že iz lastnosti diagnostičnega požara, in odpovedi 
avtomatskega sistema za gašenje požara, ker ni nameščen, pride do pogasitve požara, ker so 
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izpolnjeni vsi pogoji za pogasitev s strani gasilske enote. Na podlagi tega je nameščen sistem 
požarne zaščite v tem kompozitnem požaru primeren. 
V drugem kompozitnem požaru pride do uspešne pogasitve požara s strani avtomatskega 
sistema za gašenje. Kljub odpovedi prvega dogodka, ki izhaja že iz lastnosti diagnostičnega 
požara, pride do pogasitve požara s strani avtomatskega sistema za gašenje požara in gašenja 
gasilske enote, ker so izpolnjeni vsi pogoji za njuno uspešnost. Na podlagi tega je nameščen 
sistem požarne zaščite v tem kompozitnem požaru primeren.  
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4 Povzetek analiz požarnih scenarijev 
Požar razsutih odpadkov v komunalnem zabojniku je scenarij požara, ki zajame 
odpadke v 33 m3 kovinskem zabojniku pod samo stoječim kovinskim nadstreškom. V 
požaru gorijo mešani odpadki, ki so skladiščeni do odstranjevanja in je v trenutku 
izbruha požara v zabojniku 20 ton homogeno pomešanih odpadkov. Analiza požarnega 
scenarija je sestavljena iz diagnostičnega požara in dveh kompozitnih požarov. Z 
analizo diagnostičnega požara je bila določena površina goreče snovi ob vzpostavljenem 
gorenju in prikaz sproščene toplote glede na pretek časa od izbruha požara. Analiza 
kompozitnih požarov je sestavljena iz dveh različnih scenarijev, pri čemer je prvi 
scenarij sestavljen iz gašenja gasilske enote, drugi pa k prvemu doda še sistem za 
gašenje požara z vodno meglo. Pri obeh kompozitnih požarih je skupna prisotnost 
sistema za odkrivanje požara, ki ga sestavljajo požarna centrala in plamenski javljalniki 
požara. Kot ovira pri delovanju požara je bila ovira v obliki IBC zabojnikov naloženih 
ob komunalnem zabojniku in so tako zastirali pogled tretjega javljalnika na samo 
površino odpadkov. 
Diagnostični požar v obravnavanem primeru je prikaz predvidenega poteka požara od 
vzpostavljenega gorenja do porabe gorljive snovi. Kot je iz diagnostičnega požara 
razvidno, zaloga goriva zadošča za sprostitev 172 GJ toplote in plamen doseže višino 
2,32 in 5,03 metra. Iz samega diagnostičnega požara je možno določiti odpovedi, do 
katerih lahko pride v obravnavanem scenariju. Odpovedi so odvisne od lastnosti goreče 
snovi in je v obravnavanem primeru možno pričakovati, da do odpovedi pride ob 
sprostitvi 10 GJ. Pri tem je možna odpoved pred sprostitvijo 10 GJ toplote ob 30 minut 
po vzpostavljenem gorenju, ko sta toplotni tok in hitrost širjenja požara dovolj nizka. 
Prvi kompozitni požar je obravnaval učinek gašenja gasilske enote z vodo na potek 
požara, pri čemer je kot osnova uporabljen diagnostični požar. V prvem kompozitnem 
požaru je razvoj požara do prve aplikacije vode enak diagnostičnemu požaru, po 
aplikaciji vode pa se razlikuje. Drugi kompozitni požar je obravnaval učinek 
kombinacije gašenja gasilske enote z vodo in avtomatskega sistema za gašenje z vodno 
meglo na potek požara, pri čemer je kot osnova uporabljen diagnostični požar. V 
drugem kompozitnem požaru je razvoj požara do prve aplikacije vode enak 
diagnostičnemu požaru, po aplikaciji vode pa se razlikuje. Uspešnost preprečitve 
odpovedi sistema aktivne požarne zaščite je v tem kompozitnem požaru najbolj odvisna 
od časa med vzpostavljenim gorenjem in časom do odkritja požara. V obeh kompozitnih 
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požarih je čas odkritja požara najbolj odvisen od pokritosti s sistemi za odkrivanje 
požara in zmožnostjo požarne centrale za prepoznavanje požara. 
Ob primerjavi potekov požara obeh kompozitnih požarov je možno ugotoviti, da je v 
obeh primerih sistem aktivne požarne zaščite primeren na podlagi tega je možno 
pričakovati, da bo požar v obeh primerih kompozitnega požara uspešno pogašen pred 
odpovedjo. Ker je pogasitev v obeh primerih uspešna, je zaradi investicijskih stroškov 
bolj primeren sistem aktivne požarne zaščite v prvem kompozitnem scenariju. 
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5 Zaključek 
Predstavljene teoretične osnove analize aktivne požarne zaščite zajemajo razvoj požara 
in načine delovanja sistemov aktivne požarne zaščite. Iz literature uporabljene za 
izdelavo diplomskega dela je možno razbrati, da imajo največji vpliv na potek požara 
lastnosti sistema za gašenje požara in sistema za odkrivanje požara. Obe vrsti sistemov 
se med samimi objekti razlikujejo glede na lastnosti objekta in namembnosti samega 
prostora, kjer so nameščene. Moje osebno mnenje je, da se požarni varnosti v Sloveniji 
posveča premalo pozornosti, saj se večina manjših in srednjih podjetij ne zaveda 
posledic požara. Kljub temu se iz leta v leto osveščenost o posledicah požara povečuje, 
vendar še vedno lahko vsako leto zasledimo večje število požarov, katerih škoda 
presega sto tisoč evrov. Le v letu 2019 [15] je kar 21 požarov preseglo gmotno škodo 
100.000 €, od tega so kar trije požari povzročili gmotno škodo nad 1.000.000 €. 
Posledice teh požarov bi bilo najverjetneje možno omiliti s postavitvijo dodatnih 
sistemov aktivne požarne zaščite.  
V diplomskem delu sem poskušal predstaviti osnovno analizo sistemov za aktivno 
požarno zaščito, ki se lahko uporablja za začetno načrtovanje. Zaradi neupoštevanja 
vplivov požara v ne obravnavanih območjih, vpliva oseb in vpliva na okolje pa le ta 
analiza ne more biti uporabljena kot zadnja analiza. Zaradi predpostavk v 
predstavljenem postopku analize v tem diplomskem delu je namen analize le splošna 
obravnava vplivov sistemov aktivne požarne zaščite, ki se uporabi za zoženje nabora 
različnih sistemov aktivne požarne zaščite pred podrobno obravnavo njenih lastnosti. 
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